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FELIZANO VELHO
Ao findar o Ano Velho de 1996 o departamento de enfermagem da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) regogiza-se com a realização e publicação do primeiro volume da Cogitare–Enfermagem incluindo
dois números. Acreditamos que esta produção constitui um “marco” do qual procederá novos insights para
novas criações de qualidade e utilidade na melhoria da prática de enfermagem. Para isso, contamos com o
entusiasmo, esforço e capacidade do corpo docente e discente e com um plano de capacitação dos docentes do
departamento que inclui sete doutorandos e onze mestrandos além dos que, recentemente concluíram Pós-
Graduação.
O temário emergido a partir do agrupamento dos assuntos dos artigos publicados neste número da
Cogitare-Enfermagem nos oportuniza a acrescer o conhecimento relacionado com a prática de Enfermagem
em cinco dimensões: promoção da Saúde, Cuidado, Paradigmas, Gênero de Poder e Relação de Trabalho.
Agradecemos aos autores dos artigos que possibilitaram a composição do primeiro volume da Cogitare.
Estendemos nossos agradecimentos aos componentes do corpo editorial, aos consultores “editorial” e “ad”
“hoc”, a bibliotecária, jornalista, secretária, UNIGRAF/PROEC-UFPR e a todos os que direta ou indiretamente
contribuíram na concretização da publicação da COGITARE a qual nos proporcionou muita satisfação e
alegria neste final do FELIZ ANO VELHO.
Desejamos a todos um felizAno de 1997 na esperança de continuarmos recebendo sua colaboração e de
que muitas outras realizações aconteçam no decorrer do novo ano.
Mercedes Trentini
Presidente do Conselho Editorial
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